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разных форм организации КСР на лекции для 
студентов первого курса стоматологического 
факультета, дало возможность выработать наи-
более эффективную модель в которой учитыва-
ется исходный образовательный уровень сту-
дентов  и уровень их навыков самостоятельной 
работы;
- выработана форма организации КСР по лек-
ции, которую можно развивать с использованием 
инновационных информационных технологий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВОМ КУРСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Галаницкая Т.А., Ходос О.А., Пыльская М.Г., Дорошко С.Н., Яблонская О.В.
УО "Витебский государственный медицинский университет" 
Актуальность. Применение инновационных 
технологий в вузе, к которым относится рейтин-
говая система оценки знаний студентов является 
одним из способов качественного обновления выс-
шего образования. Вопросы применения и разра-
ботки рейтинговой системы в преподавании раз-
личных дисциплин широко освещаются в печати 
[1-3]. В этих работах рассматриваются достоин-
ства, недостатки и перспективы применения рей-
тинговой системы, но ещё очень много вопросов по 
её применению требуют проработки и обсуждения, 
и к таким вопросам относится эффективность при-
менения рейтинговой системы в  обучении ино-
странных граждан. 
Цель. Проанализировать возможности эффек-
тивного применения рейтинговой системы для 
иностранных студентов стоматологического фа-
культета при изучении биоорганической химии 
для выработки методических подходов её органи-
зации на первом курсе.
Материал и методы. Материалом для обсуж-
дения являются результаты  использования рей-
тинговой системы, полученные на протяжение не-
скольких лет преподавания  на первом курсе стома-
тологического факультета в группах иностранных 
студентов, изучающих биоорганическую химию на 
русском языке. 
Результаты и обсуждение. Преподавание био-
органической химии в группах иностранных 
студентов на первом курсе проводится с учётом 
следующих особенностей: 1) преподавание дис-
циплины по учебному плану ведётся в первом се-
местре, когда студенты не адаптированы к вузу; 2) 
исходная базовая школьная подготовка в группе у 
обучаемых всегда разная и эта разница бывает зна-
чительной; 3) уровень знания русского языка у сту-
дентов в учебной группе разный; 4) формировании 
учебных групп растягивается во времени, поэтому 
часть студентов приступает к занятиям позже, про-
пуская несколько тем по учебному плану. Эти осо-
бенности должны учитываться, когда приступа-
ют к работе с применением рейтинговой системы 
оценки знаний. Как показал анализ применения 
нами рейтинговой системы в процессе преподава-
ния на протяжение трёх лет, расчётные значения 
промежуточных рейтингов (R1 и R2) и итогового (Rит.) у иностранных студентов, в подавляющем 
большинстве, были значительно ниже минималь-
ных, и только небольшая часть студентов имели 
эти рейтинги, близкие к минимальному уровню. 
Поэтому оценку в конце семестра за освоение про-
граммы предмета в форме зачёта получали на за-
чётном занятии только единицы студентов. Тогда 
как к концу сессии, после повторной  сдачи, зачёт 
получало до 65% студентов.
 Таким образом, анализ результатов примене-
ния рейтинговой системы оценки знаний в группах 
иностранных студентов показал, что эта система 
не была для них стимулирующим и самооргани-
зующим фактором, который способствовал повы-
шению успеваемость по нашему предмету. В то же 
время было очевидно, что применение рейтинго-
вой системы характеризовало скорость адаптации 
иностранных студентов с разным исходным уров-
нем к системе обучения в вузе. Следует отметить, 
что наглядными показателями адаптации являлись 
значения промежуточных рейтингов (R1 и R2) и ха-рактер их изменений в ходе обучения. Если вели-
чины этих рейтингов у студента незначительно от-
личались от минимальных и происходил рост зна-
чений от R1 к R2, то такие студенты впоследствии, при повторной сдаче, получали зачёт.
 Как показывают результаты нашей работы с 
иностранными студентами в течение нескольких 
лет, эффективность применения рейтинговой 
системы оценки знаний на первом курсе может 
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значительно возрастать, если при расчёте про-
межуточных рейтингов будет включена оценка 
за текущую подготовку к лабораторно-практи-
ческим занятиям. Когда в зачётные баллы будут 
включена оценка за оформление протоколов лабо-
раторных работ, выполнение домашнего задания, 
решение ситуационных задач, а не просто баллы 
за посещение занятия. Систематический контроль 
домашней работы с её оценкой очень важен для 
иностранных студентов. Он обеспечивает дости-
жение того уровня освоения предмета, который 
определяется программой  и стимулирует учеб-
ную активность, так как задействует хорошо вы-
раженное у этих студентов чувство конкуренции 
за лучшую оценку на занятии. Изменение в рас-
чёте промежуточных рейтингов с включением за-
чётных баллов за домашнюю подготовку может 
являться одним из методических приёмов, кото-
рый обеспечит повышение эффективности рей-
тинговой системы оценки знаний у иностранных 
студентов на первом курсе.     
Выводы. 
1.Анализ применения рейтинговой системы для 
иностранных студентов при изучении биооргани-
ческой химии на первом курсе стоматологического 
факультета в течение нескольких лет показал, что 
она позволяет оценить скорость освоения предме-
та студентами с разным исходным уровнем подго-
товки и возможность их адаптации к системе об-
учения в вузе. 
2. Показано, что одним из методических при-
ёмов способных обеспечить повышение эффектив-
ности использования рейтинговой системы оценки 
знаний у иностранных студентов на первом курсе, 
является включение зачётных баллов за домашнюю 
подготовку в расчёте промежуточных рейтингов. 
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Технология образования, по определению 
ЮНЕСКО, – это системный метод создания, при-
менения и усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм об-
разования. Технология обучения – это совокуп-
ность знаний и процедур, которые обеспечивают 
создание систем предметного обучения и орга-
низацию их реализации с помощью современных 
методов и технических средств обучения с целью 
достижения запланированных результатов при ин-
тенсификации и рационализации этого процесса. 
Технологизация процесса предметного обучения 
– это внедрение различных инновационных мето-
дов и средств в существующую систему обучения 
с целью модернизации учебного процесса. Одним 
из  направлений технологизации процесса пред-
метного обучения в системе высшего и среднего 
профессионального образования является исполь-
зование информационно-педагогических техноло-
гий, включающих программированное, алгоритми-
ческое, компьютерное обучение, медиатехнологии 
[1,2]. 
Планируя внедрение информационно-педаго-
гических технологий в учебный процесс, мы руко-
водствовались необходимостью модернизации и 
улучшения существующей системы преподавания 
предмета без кардинальной перестройки методи-
ческих подходов и методических приемов. 
Внедряя инновационные технологии в педаго-
гический процесс мы преследовали цели: 
1. Повысить качество учебного процесса при 
снижении ресурсов (времени и материалов).
2. Развить  компетенции студентов в теоретиче-
ской области органической химии, а также способ-
ности  планирования и выполнения практических 
навыков. 
3. Выработать навыки целостного, стратегиче-
ского, интегрального мышления. 
Для реализации инноваций в преподавании ор-
ганической химии нами были выделены наиболее 
проблемные для усвоения темы и разделы, выбрано 
инновационное решение для повышения эффек-
тивности усвоения и средства для его реализации.
Проблемными для усвоения ввиду отсутствия 
изученных аналогов, а также необходимости аб-
страктного мышления являются понятия о гибри-
дизации, электронном строении и электронных 
эффектах, механизмах реакций. Определенную 
трудность представляет для студентов освоение 
практических навыков планирования и выполне-
ния химического эксперимента при изучении каче-
ственного функционального анализа органических 
соединений.
Выбирая  и реализуя инновационные методы 
для решения этих проблем,  мы интегрировали три 
компонента: статическое представление химиче-
ских соединений и схем химических реакций (гра-
